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COMERCIO
0Dep. 2020 DIR.NUEV,REGDEPOSITO.Sor   Folios: 38
SOLICITUD DE PATENTE- NACIONAL 2.
4 TIPO DE SOLICITUD (X] Patente de invención O Patente de Modelo de Utilidad 2 TÍTULO DE LA INVENCIÓN «200caracteres o espacios máximos)
DISPOSITIVO ESFÉRICO CON TECNOLOGIA INTEGRADA PARA ASISTENCIA A PROCESOS DE RESCATE EN
DESASTRES A PERSONAS EXTRAVIADAS O VICTIMAS INACCESIBLES
3 CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL(CIP)   4 SOLICITANTE(S) LU Esta persona también es inventor. Para datos adicionalesutilizas hoja de información complementariaAPELLIDOS O RAZÓN SOCIAL
1 CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA COSTA CUC
NOMBRE IDENTIFICACIÓN TIPO
890,104.530 - 9 NIT   5 DATOS DEL SOLICITANTE NUPI (Número Único de Propiedad Industrial)
Calle 58 No. 55-66 - Bloque 1 Piso 2DIRECCIÓN
CIUDAD BARRANQUILLA
DEPARTAMENTO/ESTADO ATLANTICO
PAÍS DE RESIDENCIA COLOMBIA
No. TELÉFONO
CORREO ELECTRÓNICO
NACIONALIDAD OLUGAR DECONSTITUCIÓN
3362203 —- 3441947
doyregOQgmail.com
COLOMBIA
6 INVENTOR(ES) Para datos adicionales utilizar hoja de información complementariaAPELLIDOS
1, SANCHEZ COMAS ANDRES GABRIEL
2.
3.
4  
NOMBRES NACIONALIDAD
COLOMBIANO
 
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: asanchez(Ocuc.edu.co
7 DATOS INVENTOR(ES) Para datos adicionales utilizar hoja de Información complementariaPAÍS RESIDENCIA DEPARTAMENTO/ESTADO
1 COLOMBIA ATLANTICO
2
3   
CIUDAD
BARRANQUILLA
DIRECCIÓN
Calle 58 No. 55-66 - Bloque 1 Piso 2
 OTRO(S) SOLICITANTE(S) Y/O (OTRO(S)) INVENTOR(ES)
L] Los demássolicitantes y/o (demás) inventores se indican en hoja de información complementaria.
8 0] REPRESENTANTE LEGAL APODERADO 
  
  APELLIDOS NOMBRES IDENTIFICACIÓNMARQUEZ ACOSTA ANDRES c.c. 71.666.347 T.P. 156.659DIRECCIÓN CALLE 118 41-53, LOMA LA LINDE No. TELÉFONO 604 0450CIUDAD MEDELLIN ORREÓNICO amarquezOracla.com.coNo. RADICACIÓN OPAÍS COLOMBIA PROTOCOLO DEPODER GENERAL9 DECLARACION(ES) DE PRIORIDAD O si NO(33) PAÍS DE ORIGEN CÓDIGO Pals (31) NÚMERO (32) FECHA (AAAA/MMDD)   
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 10 | DECLARACIÓN SOBRE USO DE RECURSOS GENÉTICOS O BIOLÓGICOS
Declaro que el objeto de la presente solicitud de patente fue obtenido a partir de recursos genéticos o biológicos de los que
cualquiera de los paises miembros de la Comunidad Andina es país de origen.
O si 'X] NO
Nota: En caso afirmativo deberá anexar copia del contrato de acceso de recursos genéticos o productos derivados, o
certificado o número de registro, expedido por la Autoridad competente.
11 | DECLARACIÓN SOBRE USO DE CONOCIMIENTOS TRADICIONALES
Declaro que el objeto de la presente solicitud de patente fue obtenido a partir de conocimientos tradicionales de comunidades
indígenas, afroamericanas o locales de países miembros de la Comunidad Andina.
Os 'X] NO
Nota: En caso afirmativo deberá anexarla licencia o autorización de uso de conocimiento tradicional, o certificado o
númeroderegistro.
 
12 | PARA PUBLICAR A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACIÓN O DE LA PRIORIDAD INVOCADA:
Si es Patente de Invención Si es Patente de Modelo de Utilidad
U 6 meses O 12 meses 18 meses [J Otro Cual: O 6 meses O 12 meses [Otro Cual: 13 | RESUMEN
 
La presente invención se relaciona con un dispositivo esférico de apoyo a equipos de rescate en zonas de desastres,
donde las víctimas no son de fácil acceso para los rescatistas y es necesario suministrarles los recursos suficientes
como para que puedan informar a los rescatistas sobre su estado de salud, los medios necesarios para garantizar su
supervivencia mientras llegan los equipos de rescate al lugar (kits de primeros auxilios, alimentos, etc.) y otros
dispositivos para que puedan alertar a los equipos de rescate acerca de las condiciones del entorno y para mejorar su
visibilidad, así como reportes del estado general del entorno y cualquier variación o cambio en el mismo durante el
tiempo que dura el rescate.
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14 FIGURA CARACTERISTICA
15 COMPROBANTE DE PAGO O PAGO ELECTRÓNICO N? Fecha
16 FIRMA DEL SOLICITANTE, DEL APODERADO O DEL REPRESENTANTE LEGAL
Junto a cadafirma, indicar el nombre del firmante y su calidad(si tal calidad no es obvia al leer el petitorio)
N ANDRES MÁRQUEZ
| 1 APODERADO
E]]
17 DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑAN LA SOLICÍTUD
Documentación Técnica | Documentación Jurídica
41. [] Poderes,si fuera el ca
4. EX] Descripción N* de folios: 16 12. O Documento que legalmeste pruebe la cesión del inventoral
2. ( Reivindicaciones N* Reivindicaciones: 13 solicitante o a su causante,3. (Y Dibujos y/ofiguras N>folios: 12 13. U) Copta del contrato de acceso de recursos genéticos o productos
derivados, o certificado o número de registro, si fuera el caso.4. QX Resumen. o 14. O Copia dela licencia o autorización de conocimientos tradicionales, o5. [] Documentode Prioridad. Certificado o número de registro, si fuera el caso.
6. Ll] Traducción del documento de prioridad. o 15. [O Comprobante de pago dela tasa de presentación dela solicitud.
7. O Certificado de depósito de material biológico si fuera e! 16. ( Comprobante de pago porreivindicación de prioridad.
caso. 47. U Comprobante de pago porreivindicación adicional a 10.
8. ( Listado de secuencias de nucleótidos y/o aminoácidos en
formadigital si fuera el caso.
9. (Artefinal 12 x 12.
10. (] Anexoformato digital.  
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